operette 3 felvonásban - írták Wilner és Bodánszky - fordította Gábor Andor - zenéjét szerzé Lehár Ferencz by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete hét órakor 1
D E B R E C Z E N  V Á R O S
E S O K O M i T *  S Z Í N H A Z A
_______ A színtársulat m agán vállalkozása.
'olyó szám  314. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917 junius hó 29-énszom baton:
LUXEMBURG 
GRÓFJA.
Operette 3 felvonásban. ír tá k : W illner és Bodánszky. Ford íto tta : Gábor Andor Zenéjét szerzé: Lehár Ferencs. R endező; Kassay Károly.
S zem élyek:
lenée, Luszem burg grófja —  —  —  —
iazilovics Bazil herczeg — —  —  —
íokozow S táza grófnő —  — —  —  —
Irissard A rm and, festő —  —  —  —  —
)idier Angéla, a  párisi nagy opera énekesnöjg 
'e rm on t Juliette —  —  —  —  —  —
íencsikoff Szergej, jegyző —  —  —  —
’avlovics Pavel, orosz követségi tanácsnok —  
•elegrin, községi tisztvisélö —  —  —  —
saville 
Boulanger 
Savinge 
Marchand
festők
Horváth Kálmán 
Kassay Károly 
K. Szücs Irén 
Várnay László 
Görög Olga 
Horváth Nusi 
Szakács Árpád 
D orm ann Andor 
Arday Árpád 
Kolozsvári Albert 
Ádám 
Demeter 
Lévay Pál
Sidonie 
Aurélie 
Coralie 
Francois, inas 
A
modellek
„G rand H otel“ m enagere —  —  —  —
Julies, Főpinczér • ■— —  —  —  —  —
Jam es, lift boy —  —  —  —  —  —
Szállodai szolga —  —  —  —  —  •—
Egy hölgy
Egy m ásik hölgy —  —  —  —  —r —
Álarczosok, festők, modellek, báli vendégek. —  T örtén ik : az I. felv. 
B rissard  festő m ű term éb en ; a  II. ü id ie r p a lo tá jában ; a  III. a  párisi 
,,Grand Hotol" vesztibóljében. Idő : Jelen. Szin: Páris.
Zách T. 
Keményné 
Horváth Miczi 
Ferenczi 
Arday Árpád 
Lévay Pál 
Horváth Icza 
Csapó L. 
Madasné 
Székelyné
Helyárak:
F ö ldsz in ti csa lád i páho ly  14 K  50 fíll. I. em eleti csa lád i páho ly  13 K  50 fill. Földszinti és I. eme­
le ti ki; páho ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2 kor. 60 f. 
T ám lásszék  II . re n d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  1. sor 1 kor. 30 L 
I I .  sor 1 K 14 f. Á lló-hely  76 fill. D eák-jegy  50 fill, K a iz a t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló42  f. 
A jegyek ntán szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Pcnzíámyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 —5 óráig. Esti péDztárnyitás 6 orakor. Előadás kezdete 7 órakor.
Holnap, 1917. évi junius hó 80-án, vasárnap két előadás:
D. u. 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal
Vengerkák. A
Este 7 órakor rendes h e ly á rak k a l; 
r  I f i 1 r
Debreczen. ez- kir. város könvvnvomda-vállalaía.1917
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
